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WAP ( Wireless Application Protocol ) adalah suatu protokol yang memungkinkan internet dapat diakses oleh ponsel dan perangkat wireless lainnya. WAP membawa informasi secara online melewati internet langsung menuju ponsel atau klien WAP lainnya. Dengan adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses setiap saat hanya dengan menggunakan ponsel.Hadirnya teknologi WAP ini bisa jadi merupakan langkah maju di dunia komunikasi seluler. 
Pada Program WAP Reservasi Hotel ini, mempunyai 2 tampilan, yaitu tampilan untuk admin berupa tampilan web di komputer yang digunakan untuk melihat proses transaksi pemesanan / pembatalan dan tampilan untuk user / tamu yang ditampilkan melalui WAP browser atau melalui HP yang berfungsi untuk melakukan transaksi pemesanan dan pembatalan kamar.
Pada proses perancangannya dibuat dengan menggunakan 5 tabel yaitu table kamar, jeniskamar, user, pesan dan batal. Dan tabel – tabel ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data – data yang diperlukan baik digunakan sebagai laporan untuk manajer  maupun data digunakan untuk informasi bagi tamu.
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